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RESUMEN 
Manuel Barbero Rebolledo, autor del proyecto del Instituto 
Torroja, ha sido uno de los arquitectos más estrechamente 
ligados a la historia del Instituto y por tanto también a la 
revista Informes. Su obra, continuamente galardonada, ha 
sido un permanente foco de aportaciones a la tecnología y 
arquitectura españolas. 
SUMMARY 
Manuel Barbero Rebolledo, author of the Torroja Institute 
project, is an architect with cióse ties to the Institute, and 
thus, to the review Informes. His award-winning work has 
been a continuous source of new contributions to Spanish 
technology and architecture. 
Instituto "Eduardo Torroja". Madrid/España. 
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En 1953 se finalizó la nueva sede del Instituto Torreja, 
por los arquitectos M. Barbero Rebolledo y G. Echega-
ray Comba. Con su conocida estructura orgánica, cui-
dadosamente adaptada al terreno, al paisaje y a la to-
pografía donde se enclava, los autores insistieron en 
la utilización del módulo y en la estandarización del ma-
yor número de elementos constructivos. Es una obra 
de gran aportación para su época, preludio de la que 
en los años siguientes se realizaría por los profesio-
nales más sólidos. Su organicismo facilita las solucio-
nes finales de un gran valor paisajístico, escultórico y 
en el que las formas de la arquitectura alcanzan la in-
dependencia y la belleza. También se llega en esta obra 
al proyecto de todos los elementos muebles y detalles 
constructivos. 
En el Instituto Torreja se empleó un módulo cuadrado 
de 1,60 m, que incluye según comentan los mismos 
autores la "máxima autonomía en iluminación e insta-
laciones para así conseguir la mayor libertad de distri-
bución interior". Así fueron prefabricadas las ventanas, 
proyectadas en dos alturas, una mayor con dintel vola-
do para conseguir el efecto corta-sol y el resto de me-
nores dimensiones para las fachadas no orientadas al 
mediodía. Las losas de forjado en dimensiones del mó-
dulo 1,60 X 0,40, apoyadas en viguetas metálicas a 1,60. 
El forjado y solado y por tanto son piezas ejecutadas 
en taller que facilitaron en su momento la rapidez de 
construcción y control de acabados; hoy en día estas 
técnicas de instalación-construcción son aún intensa-
mente buscadas por los profesionales más rigurosos. 
La dimensión, insistencia en el módulo y unidad del 
proceso constructivo con el proyecto, han sido cons-
tantes en la obra de Barbero. El caso del Instituto, en 
relación con los proyectos de restauración, objeto de 
este artículo, son dos extremos que explican la unidad 
y fuerza de una idea perseguida con rigor que, en solu-
ciones y programas arquitectónicos bien distintos, pue-
de ser motivo para establecer una metodología de pro-
yecto. 
Barbero, en 1957, obtiene el Premio Reynolds con el im-
portante edificio de los comedores para invitados y 
obreros de la fábrica de automóviles S.E.A.T. de Barce-
lona. En esta ocasión trabajó con los arquitectos Cé-
sar Ortiz-Echagüe y Rafael de la Joya. Los comedores 
de la Seat, importantes en su época tal como decían 
las crónicas de entonces por estar "totalmente reali-
zada en aluminio", significó una gran aportación a las 
nuevas tecnologías de la arquitectura internacional. 
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Vista del voladizo del comedor. 
El Premio Reynolds era entonces el más valorado por 
las arquitecturas que, en vanguardia, sabían contener 
una alta aportación tecnológica. Sus esbeltas cerchas, 
continuadas en los pilares, y la planta de gran esbel-
tez nos recuerdan las más recientes propuestas inter-
nacionales que, en este momento, arquitectos de gran 
integridad proyectan con sus obras consideradas co-
mo las más avanzadas y arriesgadas de los epígonos 
de los ochenta. Esta obra está plenamente identifica-
da con esa constante de la obra de Barbero, en su in-
sistencia por la modulación y dimensión llevada a to-
dos los elementos del proyecto arquitectónico. 
La obra de Barbero, como vemos es una continua 
apuesta por las soluciones que, siendo arriesgadas, 
contienen una rica aportación en la función, lugar y mo-
mentos en los que se proyectan. En los últimos años, 
han sido ampliamente difundidas y comentadas las so-
luciones que Barbero Rebolledo ha empleado en pro-
yectos como la reconstrucción-restauración del chapi-
tel del Monasterio de San Bernardo en Alcalá de He-
nares, y otros de esta misma ciudad como son las res-
tauraciones del Paraninfo o Teatro universitario, las Úr-
sulas y las Agustinas. Pero ninguna de estas recono-
cidas obras llegaron a tener la amplitud en su propuesta 
como la rehabilitación del antiguo Colegio-Convento 
de San Agustín para edificio de Juzgados. Su deteni-
do estudio, que publicamos, es una completa explica-
ción del método de trabajo que Manuel Barbero ha em-
pleado para esta obra. Si bien los nuevos juzgados de 
Alcalá se vieron comenzar con este proyecto hace aho-
ra dos años, podemos considerar esta obra ya iniciada 
por él como una "obra no realizada" del arquitecto 
M. B. R. La dirección de las mismas está dirigida por 
otros profesionales que no llevarán a la práctica el pro-
yecto presentado. Transcribimos la memoria de Barbe-
ro, respecto a las directrices modulares que emplea en 
la restauración. Veremos como, casualmente, vuelve a 
emplear la misma dimensión matriz —1,60 m— que hoy 
hace treinta y cinco años empleó en una obra orgáni-
ca, tremendamente avanzada en su época como fue el 
Instituto Eduardo Torreja de Madrid. 
Carlos Clemente San Román 
REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO UNIVERSITARIO DE SAN AGUSTÍN DE 
ALCALÁ DE HENARES PARA JUZGADOS COMARCALES. 
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La modulación como respuesta a los métodos de construcción actuales y 
su aplicación a obras de restauración 
Planta —1 
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La modulación no es otra cosa que la utilización 
de una malla geométrica como pauta de dise-
ño que a la vez responda, en sus medidas, a los 
"objetos" que produce la industria, facilitando 
su colocación en obra. 
Esta sistematización del trazado de todos los ele-
mentos de la obra (particiones, instalaciones, ele-
mentos estructurales, etc.) facilita el proceso de 
construcción y, ai mismo tiempo, da una mayor 
posibilidad a los cambios de distribución de lo-
cales en caso necesario. 
La construcción, se ha dicho, y es cierto, que está 
poco industrializada, pero es menos "artesanal" 
de lo que puede parecer a simple vista. 
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De aquí la dificultad de todo trabajo de restau-
ración. Las obras antiguas adolecen de "defec-
tos" de replanteo y variaciones de cotas que ar-
tesanalmente son irrelevantes pero que crean 
dificultades cuando se trata de acoplar elemen-
tos nuevos procedentes de taller. 
Por ello, hemos superpuesto nuestra modulación 
a las fábricas existentes dentro de lo posible (en 
la iglesia no lo ha sido) señalando los lugares en 
que las diferencias pueden ser absorbidas sin 
graves dificultades. Creemos que la perfección 
o precisión absoluta (inalcanzable humanamen-
te) no es otra cosa que la "previsión" o "limita-
ción" de los errores. 
La medida básica de modulación es la malla de 
1,60 X 1,60 m .^ Sin embargo, esta malla no 
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será única, dependerá del concepto a que se 
aplique, habrá otras, aunque todas deben estar 
relacionadas por un factor multiplicador que de-
be ser sencillo, el 2. Daremos algunos ejemplos 
escogidos al azar: 
a) Malla de distribución de grandes áreas: 6,40 x 
6,40 m^  (6,40 = 1,60 x 2 x 2). 
b) Mallas de distribución interior 1,60 x 1,60 m^ 
Dimensiones de oficinas y galerías en senti-
do transversal: 4,80 m (1,60 m x 3) y 3,20 m 
(1,60 m X 2) respectivamente. 
c) Malla de distribución de detalles: 0,80 x 
0,80 m^  (1,60 m/2) corresponde, por ejemplo, 
a medidas existentes en el mercado de pa-
vimentos. Baldosas de 80 x 80 cm^ 40 x 
Sección 1-1 Sección 2-2 Módulo tipo. Ampliación edificio 1 (fachada sur). 
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40 cm^ 20 X 20 cm ,^ 10 x 20 cm^ etc. que 
responden a aquella malla o a sus divisores 
de K = 2. Al mismo tiempo es una buena di-
mensión para ancho de puertas (0,80 m) de 
una hoja o de dos (1,60 = 0,80 m x 2). 
d) Luces entre nervios de forjados del Palacio 
de Justicia: 0,80 m (1,60 m )^. 
e) Longitud de tubo fluorescente: 1,20 m (0,40 x 3). 
No insistiremos más, sólo añadiremos que nues-
tra experiencia nos dice que esta malla, o rela-
ción de mallas, es adecuada como pauta para 
el diseño de espacios y responde favorablemen-
te a las medidas de los "objetos para la cons-
trucción" que la industria suministra en el 
mercado. 
Sección 1-1 Sección 2-2 Módulo tipo. Ampliación edificio 2 (fachada sur). 
* * * 
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